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Islamska Republika Iran), a onda bi žustri provoditelji službenih odluka zahtijevali 
da i Perzijance u svakoj prilici zovemo Irancima i perzijski jezik iranskim. Što bi to 
značilo, vidi se i na primjeru jezične znanosti, struke kojoj je ovaj časopis po svećen. 
Pridjev iranski označuje u lingvistici jezičnu skupinu (upravo: granu indoeuropske 
jezične porodice) kojoj pripada i perzijski jezik. Rečenice kao "Slovenci su Slaveni", 
"slovenski jezik pripada slavenskoj jezičnoj skupini"2 (ili isto za Slovake i slovački) 
morale bi tada glasiti "Iranci su Iranci" i "iranski jezik pripada iranskoj jezičnoj sku-
pini". Bilo bi to u najmanju ruku zabavno. 
Jasno je, s druge strane, da je poželjno kako bi službena i obična imena bila što 
više usklađena, ali kada postoje valjani razlozi da službeno ime bude različito od uo-
bičajenoga, a isto tako valjani razlozi ne dopuštaju da se službeno ime proširi i izvan 
službene uporabe, ne treba tradicionalno ime prilagođavati službenomu. 
Uz taj načelan stav htio bih se osvrnuti i na neka pojedinačna rješenja. Primjed-
be će biti najrazličitijega karaktera, želim samo upozoriti o čemu bi valjalo misliti 
kada se bude objavljivao novi abecedni popis službenih imena, a oni se, kako se vidi 
iz Lončarićeva članka, obnavljaju s vremena na vrijeme zbog promjena koje donosi 
međunarodni život. Najjednostavnije će biti da za pojedinu zemlju navedem petitnim 
uvučenim tiskom onoliko Lončarićeva teksta koliko je potrebno, a onda da običnim 
tiskom komentiram ono s čime se ne slažem, ili da iznesem koju potrebnu dopunu uz 
pojedino službeno ime. 
Azerbajdžan. Za tu zemlju, koja je sada postala nezavisna, samostalna drža-
va, uobičajio se lik Azerbejdžan, prema njemačkom pisanju izgovora s aj„. 
Ne radi se o njemačkome pisanju, nego o kolebanju u ruskome jeziku, gdje se us-
poredno upotrebljavaju likovi s ej i aj, 3 pa se to odrazilo i u nas. U azerbajdžanskom 
jeziku to ime po novoj latinici glasi Az rbaycan, što treba čitati Az 'rbajdžan, pa je 
naše rješenje, samo za se, posve ispravno s obzirom na dva načela: zanemaruju se 
glasovi kojih u hrvatskome nema ( ), a ako su u dosadašnjoj uporabi bila dva rješenja, 
valja odabrati ono bolje, koje se najčešće slaže i s izvornim izgovorom.4 
Bjelokosna Obala. Postoji i lik Obala Bjelokosti, ali je izabran sustavniji„. 
Tu je u neprimjerenoj primjeni inače dobra načela učinjena besmislena pogrješ-
ka. Istina jest daje umjesto posvojnoga genitiva uvijek bolje uzeti posvojni pridjev, 
ali mora se raditi zaista o genitivu posvojnome. Ovdje to nije slučaj. Francuzi su s 
kolonijalističkom bezobzirnosti (i bezobraznosti) nazvali tu zemlju Obalom Bjelo-
kosti ne zato što bi njezina obala bila od bjelokosti (ili slonovače, kako Lončarić po-
slije ispravno prevodi, ali po našoj je tradiciji zadržan širi pojam bjelokosti), jer ta-
kve obale nema niti može biti~ postoje samo pjesničke "kule bjelokosne". Nije da-
kle riječ o bjelokosnoj obali, nego je to bila obala na kojoj se kupovala (češće otima-
2 U srpskome je jeziku to riješeno drugačije: "Slovenci su Sloveni", ''slovenački jezik pripada slovenskoj 
jezičnoj grupi". 
3 U novije doba ipak prevladava aj. 
4 Svi se tuđi fonemi zamjenjuju hrvatskim u hrvatskome izgovoru stranih vlastitih imena, osobnih i zemljo-
pisnih. Iznimkom je samo afrikat dz u nekim slavenskim, gruzinskim, albanskim, grčkim, eventualno i talijan-
skim imenima. 
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la) i izvozila bjelokost. Moglo bi se doduše uzeti da tu nije riječ o opisnome pridje-
vu na -n, kakvi imaju određeni i neodređeni oblik, primjerice pismen(i) čovjek, nego 
o odnosnome, kakvi imaju samo određeni lik, primjerice pismeni sastavak (koji 
može biti napisan i posve nepismeno). No broj je odnosnih pridjeva ograničen, dola-
ze u ograničenom broju sintagmi, s određenim imenicama. Ovdje nije takav slučaj. 
Falklandi (Ma/vini)„. 
Otoci o kojima je riječ, britanski su posjed (što je manje važno), a stanovnici su 
engleskoga ili bar britanskoga podrijetla (što je, naravno, mnogo važnije). Postoje 
međunarodni razlozi da oba imena budu službena, ali u praksi nema potrebe za ar-
gentinskim imenom Malvini. 
Kiribati, muški rod, jednina (Kiribati - Kiribati)a) 
Tu je ime određeno ispravnim načinom - taj oblik ne označuje množinu, kako bi 
se moglo pomisliti s obzirom na to da se radi o otocima. Oblik Kiribati jednostavno 
je glasovna domaća prilagodba nekadašnjega engleskog imena Gilbert (Gilbert 
Islands ). 
Komori. Muški rod, množina: Komori - Komora„. 
I to je ime ispravno, radi se o prijevodu tuđe množine (Republik ofthe Comoros). 
Mađarska. Dva su lika imena te države; drugi je Madžarska, koji ima jaku 
hrvatsku književnu tradiciju. Međutim, znatan dio hrvatskoga jezičnog ko-
lektiva govori Mađarska. Taj je lik i bliži izvornom mađarskom izgovoru. 
(Ostvaraj za gy još je mekši, čini se da i nije afrikat nego umekšan ploziv d ') 
Istina jest da u Hrvatskoj mnogi govore i pišu Mađarska, ali u suvremenome je 
srpskom jeziku s a m o Mađarska, oblik Madžarska mogao bi se naći (zabunom) 
samo u kojega srpskog pisca podrijetlom iz Bosne. Ako možda službeni oblik i osta-
ne Mađarska, to ne može vrijedjeti za hrvatski jezik uopće, prvo iz razloga koje na-
vodi i Lončarić (tradicija, suvremena usporednost), a osim toga, od riječi s osnovom 
madžlđar-, samo se u mađaron pojavljuje đ. Inače, madžarski izgovor za gy zaista 
nije afrikat, nego meki (ne umekšani) ploziv, ali to je madžarski izgovor, ne naš. 
Makedonija. 
Dobro je što za hrvatski službeni naziv nije uzet prijevod međunarodnoga sra-
motnog službenog naziva The Farmer Yugoslav Republic of Macedonia. 5 
Ma/divi. Muški rod, jednina: Ma/divi - Maldivija. 
To nije slučaj kao Kiribati (ili Malavi, koja država nije otočje) nego kao Komori (ili 
još Bahami, Falklandi, Filipini, Sejšeli). To valja bezuvjetno ispraviti.6 
5 To jest "Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija". 
6 Radi se o tome da imena na -i mogu biti singulari poput nekih apelativa tudega podrijetla (kao žiri, žiri-
ja, viski, viskija i sl.), a u drugim je slučajevima -i množinski nastavak muškoga roda. Prvoj kategodiji (gdje je 
u svim jezicima -i završni glas riječi u nominativu jedinine) pripadaju države različita položaja: otočja (Kiriba-
ti), otoci (Haiti), kopnene zemlje (Mali, Mala vi). U drugoj su, kako je već navedeno, uglavnom otočja. To su plu-
ralia tantum, nema jednine kao *Baham, *Falkland, *Filipin, *Komor, *Sejšel, *Maldiv. Doduše, među Komo-
rima je i otok Veliki Komoro, ali to nije to. U cijeloj toj drugoj kategoriji u ostalim jezicima našemu množin-
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Toje tr~-:d:cic~-:a)a11:: du~1ar hr\atski lik i n:jc: bilo spcr'.!o da se on 
tzabcrc. ,\TcdffiLY1. u nov(jc ::.::: \:rijcn1~ u 1~1cdijli:;2 ~~ko\ 1 /vfofr/oi·a ~ 
Te su tvrdnJe protuslo"...·l:c, ;"\::_,;je nain1e Jfo::dcn·~10 tn:„_dic1onalani dohar hrvat~k1 
lik, a i'vfoldavska je lik u 3'.:L·J,, ,, ;:·adiei1skom tvorbom. onda 10 znači da su tradiei-
on2dni oni likcY\ i i""OJ i nisu '-~ ~.~:~·:ciu s tradicijskorn tvorbon1 :: što se jo S 1 n1ožc dogo-
diti). a da likovi u skladu"':· .. · 1_skom tvorbom nisu ni hc·vatski ni dobri (što je ve·:: 
veoma teško prihvatiti - jcdir:o bi se moglo re-:i, izninmo, da poneki takav lik nije 
uobičajen). I dalje, iako je t'v'q ci;i se lik Moldova7 pojavljuje tek u posljednje doba, 
za lik Mo/davska to ne vrij.:di. on se u hrvatskim tekstovima odavna pojavljuje uspo-
redno s likom J1oldavij(;. možd:1 č:::k i češći:.' KakcJ \ .::ć znamo da _je i'vfoldm·ska u 
skladu~ tradi..::ijsk:G'r. hr\ .mk::iin !Yorbom imena n zemlje, a taj se lik poj,nljujc c;s-
poredno s likom ,\1oidm·ija. onda je očito bolje prihvatiti lik ~'vloidavska. Dobiva se 
logičan i skladan mz - prema srpskim imemma Spam•a. R.1mumi;a. Jfoldc:vija ima-
mo 11rvatska Špa1yol.\ka. Rw11wzjska. Mo!d:1'vsL< . 
. Vai i Ze!!lnd l .ik :·~»/ :nd \CC i,~ 
un.- pn.~vcsti. 
Zanimljivo bi bilo znati kako da se prevede, a da ostane ikomu prepoznatljiva. 
Valjdn ne ]G10 n sljedećem primjeru! 
Ovčji Otac:. Pn~\1:dcno je :me, a upotrebljavao se i lik dijelom preveden: 
Farski O:oci. 
To je najveći promašaj. Umjesto dosadanjih naziva za taj danski teritorij" prilič­
nom autonomijom. to je.;;t Farski ili možda još češće Farer~ki Otoci, naziva koji su 
nam omogućili da govorimo i o far( er)skorn narodiću i o far( er)skorne jeziku, dobi-
li smo prijevod službenih domaćih naziva Freroerne i Faroyar (zbog dvojczičnm:ti 
oba su službena). Prijevod jest točan, ali upućivao bi nas da govorimo o "ovćjem na-
rodu" i "ovcjcrn jeziku"! To neće nitko činiti, naravno, ali zašto je onda trebalo pre-
voditi ime zemlje? 
Pupuan<>:ku ;\'01·a Gl·inej:z. Oričniji je bio lik Paputi .Von! 
brar 1:-nc:] koji odgo\'ara hn'atsk:::>:n _;cziku. 
aE je iza-
Hrvatsko111u jeziku odgo"·araJU pr1Jc svega istina 1 činjenice~ a1-i n_i]h valja zn:iti 
\'diki 0tol: ~ova (.ivi;iL'j:i podijeli'e su u prošlom stolie:..'u kolonijalne ::;ilc. Z:ipadrn.1 
je polovicu uzeia ~'-.i:zozcmska. to je današnjJ incione7J1:;ka kolomja Zapadni friian.'' 
skotn nastavku -i odgov~raju drugi nasta\Cl. -s. -es, ·-n>,, -as. ·-en -er. 1 V2.li1 još jed'.no dcdhti da su B~harni 
tnog!i biti preu1~t·; i u zcris~om rodu, dakk L10 *Bah:.imt: (ei:3!eski ·:aht;t}'a.\), :J~i to ne bi bi10 dobro. a još bi 
gore bilo daje Ccmoros slna~cno kao rnnožina sr12dnjc~a roda p2 U.a s1nc• p:ihvJ.tili lik ·"Komora, !\'o te nas bri-
ge srećom r.e more. 
7 To je izvon10 ime. 
(( U svakoff; siućaju. sir.tagn1a Vfa.fka i Jfoldai~'ka češće.je nego Vla5>:ko 11Huid~zr{;u. 
9 :•'1ožda danas nije pristojno reći daje Zapadni irijan indonezijska kolonija, jer nije europska kolonija. No 
taino se položaj Papuanaca nimalo ne razlikuje od kolonijalnoga. Osin1 toga, razni indonezijski etnosi nisu Pa-
puanci:lla ni etnografskim JCZično ni fizički nimalo bliži nego Europijani. :\c treba misliti da biYša kolonija ne 
može postati kolomzatorom 
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Istočna je polovica podijeljena. Sjeverni je dio uzela J\jemačka (l'v.eu Guinea ili Kai-
ser iVilhelmsland), južni Engleska (British :\iew Gitinea). Njemačku su koloniju za-
uzeli u I. svjetskom ratu Austrab i 1920. dodijeljena im je kao mandat Lige naroda. 
Britanci su svoju koloniju predali 1906. Australcima i od tada se zvala Teriturij Papua. 
Australski mandat u sjevernom dijd'.l prelazi pod skrbništvo lJN, l 949. upravno je 
sjedinjen s australskom Papuom, a i 975. ta u_iedinJcna zemlja cobiva nezavisnqsr 
pod imenom Papua 1'veH· Guinea. To ime znači "Papua +Nova G>incja'', nipošto ne 
"Papuanska Nova Gvineja''. No nije riječ samo o lošem prijevodu. On naime sugerira 
da je papuanski samo istočni dio otoka, to jest neovis11a država, a da zapadni, indo-
nezijski dio nije papuanski, da u zapadnom dijelu Nove Gvincje ne žive Papuanci. 
Zaključak je dakle: oblik Papua Nam Gvineja, iako fomia!no nije najsretniji, ipak 
treba zadržati i kao hrvatsko službeno irnc kad je već tako u svim jezicima. 
Sveta Helena/Lucija, S1·eti .l\.ristofor i Nevi.1, „.Petar i lv!ike/011. Toma i 
Princip. „. Vincenl '. Granadini. Prewdcnjc atribut, a osobna su imena ostav-
ljena u izvornom obiiku. 
Tu je neka znbuna - osobna i:-ncna j c s u također prevedena, izvorno bi bilo Lu-
cia, Christopher (ili Kitts), Pierre, A1iq:,elon itd. 
Šri Lan ka. Ime se na uklapa, ali je tako uobičajeno, pa Je prih\aĆecw .. \lo-
glo bi se pisati i Snhnka. 
Ipak je bolje ostaviti rastavljeno, tako se uglavnom piše i u ostalome svijetu. Pra-
vi je problem je li trebalo na samome pocetku uzeti transkripciju Sri ili Šri, ali o 
tome je danas kasno raspravljati. 
Tajland. Za tu je državu predložen lik Tajska, koji odgo\·ara tradicijskim na-
zivima država u hrvatskom jeziku. Izabran je ipak uobičajeni lik, adekvatno 
imenu Zeland. 
Osobno bih više volio lik Tajska, aii jasno mi je da bi izazvao otpore i zato nisam 
protiv prihvaćenoga rješenja. No obrazloženje je netočno - između Zeland i Tajland 
nema adekvatnosti. Tajland je hibridno tajsko-englesko ime i znači "zemlja naroda 
Taj''. Naprotiv, Zeland (to jest Zealand) nije ''zemlja nepostojećega naroda Ze (Zea)." 
Vene::ucla. Postoji takođ.?r veoma \lobičajen lik I i'necuela i bilo se teško od-
lučiti. Predložen je lik za koji se odlučio Leksikografski zavod i koji je bliži 
španjolskom iziJ;ovoru. 
Slažem se s rješenjem, ali obrazložer:j~ je i ope~ netočno. 1J španjoiskome se je-
ziku z izgovara po metropolskoj nom1i kao bezn1čni engleski glas pisan th, a po la-
tinskoameričkoj normi kao s. Latinskoameričkoj je ortoepiji podjednako blizak i glas 
c (po bezvučnosti) i glas z (po načinu tvorbe), a metropolskoj je glas c podjednako 
udaljen kao z (c se razlikuje po mjestu i načinu tvorbe, z po mjestu tvorbe i zvučno­
sti). U oba su dakle slučaja iz i c podjednako bliski ili daleki španjolskomu izgovoru. 
Zelenortska Republika. Predložen je uobičajeni lik a postoji i drugi - Kap-
verdska Republika. '.'vlogao bi se izabrati i kraci lik, koji odgovara i kraćem 
izvornom imenu, tj. Zeleni Rt prema Cape Verde. 
Potrebne su tri napomene. Pna nije u vezi s temom, ali korisno je upozoriti kako 
je na ovom primjeru očit nedostatak hrvatske grafije što nema slova za samoglasni r. 
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Koliko se puta spikeri zabune pa u Zelenortska Republika izgovore -ortska jednako 
kao u športska. Druge su dvije napomene ipak u vezi s temom. Prihvaćena je rješe-
nje dobro i lijepo nam pokazuje kako nije dobro prevoditi imena ako prijevod ima ka-
kvo previše konkretno značenje iz nedržavne ili nezemljopisne sfere. 10 I drugo, lik 
Cape Verde englesko je ime, a izvorno je Cabo Verde. 
* 
* * 
Uz abecedni su popis također potrebne neke napomene. 
Nije jasno zašto se pri normiranju hrvatskih imena moramo držati eventualnoga 
izvornog poretka riječi. Tako su u neposrednoj blizini Čad - Republika Čad i Češka 
- Češka Republika, Gabon - Gabonska Republika i Gambija - Republika Gambija, 
Kazahstan - Republika Kazahstan i Kirgistan - Kirgistanska Republika, Nizozemska 
- Nizozemska Kraljevina i Norveška - Kraljevina Norveška, Slovačka - Slovačka Re-
publika i Slovenija - Republika Slovenija. Mislim da bismo prema svojem uzoru 
(Republika Hrvatska) morali uvijek uzimati riječi republika, kraljevina na prvome 
mjestu, 11 nema opravdanja za neujednačenost. 
Ostalo su pojedinosti. Ne sviđa mi se ime Maršalovi Otoci (Republika Maršalo-
vi Otoci), a ni Maršalski ne bi bilo mnogo bolje. Ime Samoa (puni naziv: Nezavisna 
Država Zapadna Samoa) ne odgovara toj državi, nego samo otočju kao cjelini, a dio 
toga otočja američki je posjed. Trebalo bi dakle Zapadna Samoa. I na koncu, za Gvi-
neju Bisau donosi se puno ime Republika Gvineja-bisau. Tu je malo b vjerojatno ti-
skarskom pogrješkom. Spojnica (ako je potrebna) ne bi smjela opravdavati malo slovo. 
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Using Croatian Names for Countries 
The author reviews M. Lončarić's article from this year's first issue of"Jezik", suggesting some 
additions, ammendments and linguistic improvcments. 
10 Sjetimo se samo "O/ovčjih O/otoka". 
11 Što bi rekli neki (a jasno je koji) da se naša država kojim slučajem zove *Hrvatska Republika, kako se 
uz odgovarajući pridjev zovu neke navedene zemlje, a također i Italija i Francuska (ne u službenoj hrvatskoj 
nomenklaturi, tu su Republika Francuska i Republika Italija, nego izvorno: Repuhhlica ltaliana, Republique 
Franr;:aise). 
